














Practice of Distance Education with On-demand Video using a Document Camera 
 
鈴木 達夫 1) 
 

















































・書画カメラ プリンストン『PDP-U8M』 約800万画素(3280×2464) 
・ノートパソコン  (OS:Windows 10, CPU:Intel Core i7, 2.4GHz, メモリ:16GB) 
・動画編集ソフト（分割・結合） 『LosslessCut』 フリーソフト 作者: mifi氏 
・動画圧縮ソフト 『XMedia Recode』 フリーソフト 作者: Sebastian Dorfler氏 
動画の撮影では，Windows10標準の『カメラ』というアプリを利用した．ビデオの画質は，720p 16:9 30fps，ちらつき低減 50Hz 












Recode の設定は次の通りとした．①ドラッグ＆ドロップで動画ファイルを開く．②形式タブで，プロファイル: カスタム，形式: 
MP4，拡張子: mp4 を選択する．③ストリーミング Fast Start にチェックを入れる．④映像タブで，ビットレート 600 にする．(300
では画質が荒すぎた．) ⑤音声トラック 1タブで，モノラル録音で，ビットレート 32 とした．⑥リストに追加して，エンコードす
る． 






















ものづくり教育のためのバイス転用型簡易 V 字曲げ加工機の設計・製作 
 
Design and manufacture of a simple V-shaped bending machine using a 
vise for manufacturing education 
 




要旨 : 手軽に使える加工機としてバイス（万力）を転用して冷間加工を行う V 字曲げ加工機の設計，製作を行った．製
作したバイス転用型簡易 V 字曲げ加工機を用いて SS400，厚さ 0.5，1.0，1.6mm 曲げ加工を行い，その性能の確認を
行った． また，曲げ回数や曲げ方向を変えることにより，U 字曲げなど様々な形状の加工することが容易にできた． 
 








































製作したバイス転用型簡易 V 字曲げ加工機は，2015 年に設
計，製作したが発表の機会がなかったため，今年度，本校
紀要にまとめることにした． 
 
２. 仕様・設計・製作 
 被加工材としては，工業的によく用いられる鋼を念頭に
置き，板形状は最大厚さｔ＝1.5mm，最大幅 W＝100mm，最大
長さ L＝120mm の加工ができる加工機とした．また，バイス
は作業台に固定するベンチバイスとし，口金の幅寸法でヨ
ビ4サイズあるが，板形状寸法Lより大きな，ヨビ150mm規
格を用いることにした． 
板曲げ加工には，型曲げ，折曲げ，ロール曲げがあり，
最もよく用いられる方法が型曲げである．型曲げは，断面
型形状のパンチとダイスを，被加工材に押し付けて曲げる
方法であり，断面形状によりV字，U字曲げなどがある．本
研究では，曲げ加工の基本であるV字曲げができる加工機を
設計・製作した． 
設計のために負荷荷重を概算した．V字曲げ加工ではパン
チ変位に伴い曲げ荷重は，図1の模式図のように変化する．
点 0は被加工材の板にパンチが接触した位置であり，0-A間
は板の純曲げにより荷重が増加する．やがて曲がった板が V
字のダイスにすべり込み，荷重が一時的に低下する（A-B
間）．次に，点Bで板がパンチ面に当たる逆曲げとなり再び
荷重が増加し，点Cでパンチとダイスで逆曲げを矯正するた
め急激に大きな荷重となる．本研究のV字曲げ加工機はバイ
スを用いて人力で行うため極端に大きな荷重はかけられな
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